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OCORR~NCIA DE POLYCYSTINA (PROTOZOA, RADIOLARIA) 
ANTARTICOS E SUBANTARTICOS EM SEDIMENTOS 
SUPERFICIAIS DO ATLANTICO SUDOESTE 
(320 - 350 S; 450 - 52° WI 
VALESCA PORTILLA EILERr 
SINOPSE 
Na fauna de radioluios PolycySi ina dos sedimentos supt-riores (O,OOm -
O,5Om) de dezenove teslernUMO$ de sondagem, perfUl'lIdos no Illude e sape da 
mugem continental do Rio Grande do Sui e :t: reu .dj2centes, fon.m idenlifi-
cadu seis espkies tipicamcnte cri6mas. 
Os esplkimens, caractCrislicos de aguas antatticas e subanlarticas, apresen-
tanm urn pldna de OCQnencia selentrionai mail amplo nos sedimentos e;um;-
nados, compu.livamente 105 regislros previos sobre I d islribui~o d05 mesn10S no 
pli nclon. 
De urn modo geral, as especies cSludJdas: Lithe/ius IIQutiloidu Popofsky, 
1908; Antarc/issa denliculalo (Ehrenberg, 1844); An/llrctiSSI/ slrelkov; Petru-
shevsbya, 1967; 1'ricuaspJ";s antarctiCQ Haecker. 1907) ; SQcco:opyr is QntQrc-
t ica Hatcker, 1907 e SDccospyr is conithorox Peuushevskaya, 1965 sao raras e 
pouc:o frequente$, em tcl~o i fauna associada, com u~o do ginew Antarc-
lisStl, cujas duas ~cies e formas intermediarias estao represencadas por urn nu· 
mero mais expressivo de esqueletos. 
ComentiriO$ relativos lOS fatore$ atuantes na distribui~o das especies men· 
cionadas. bern como dados • respeito de Jua ocorrencia seogcifica e geol6gica, 
sao apresentados. 
ABSTRACT 
Six typical cold water species .... -ere identified in Ihe Polycystine radiolarian 
fauna of the surface .sedimenu (O,OOm - O.sOm) of nineteen borehole$, drilled 
al the slope and rise of the continental margin of Rio Grande do Sui and adja· 
cent areas. 
The specimens, characteristic of antarctic and subantarctic waters, sho ..... ed 
In extended northern QCunence pattern in the analysed sediments, oompan.tively 
with their previous distribut ion registers in the plankton. 
On the whole, the studied species : LillleUm nau/iloides Popofsky, 1908; 
An/arc/issQ den/icli/a/a (Ehtcnberg. 1844) ; Ali/arc/iSla s/relkov; Petrushevs-
kaya. 1967: Tr{cerasp}'r ;s antarctica (Haecker, 1907); Saccospyris tmlarct ica 
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I becker . I <JU7 e Soccospyris conithorox I'ettushevskaya. 1965 ~re tare and have a low frl'quency in relation to the associated faun. excepting the gcncr.! AmofC. 
I/SSO. ",hose two species and intermediate furms arc represented by a motc expres· 
sive num~r of skeletons. 
I)ala about the geographic and geological Occurrcnce of the mentioned 
species and comments on the factors responsible for their diSlribution are n.e· 
sen led as well. 
INTRODU~Ao 
Os radioMrios Polycystina - microorganismos unicelulares exclusivamentc 
marinhos e planctonicos -. sao portadores de esqueleto silicoso, cuja resislencia fa dissolu~ao, sob determinadas condi~oes risico·quimicas do meio, pcrmile a sua deposi~ao e preserva~ao nas camadas sedimentares do substralo oceanico. o estudo deste grupo principiou nas decadas iniciais do sCculo passado. As primeiras referencias sobre material coletado em zonas de latitudes alIas, no he· 
misferio sui, surgiram com Ehrenberg (1844) ao descrever especies antarticas do oceano Pacifico. Haecker (1908) registrou a ocorrencia de alguns exemplares 
resgalados em amostras de pliincton, durante a Deutsche Tiefsee Expedition, no sui da Africa. Neste mesmo ano. Popofsky analisou 0 material oblido no oceano fn. dico pela Deutsche Sud polar Expedition. V;!rios anos mais tarde, Riedel (1958) des· 
creveu os esquelelos presentes em sedimentos coletados durante a British. Austra· lian and New Zealand Antarctic Research Expedition - B.A.N.Z.A.R.E. o primeiro trabalho de car;!ter estratigrafico, utilizando radiolarios coletados 
nos sedimentos do set or antarlico dos oceanos, foi realizado por Hays (1965). Pe· trushevskaya (J 967) registrou e descreveu delalhadamente varias especies cri6fi1as 
resgatadas no plancton e nos sedimentos dos oceanos fndico e Pacifico, durante a Soviet Antarctic Expedition. 
Espccificamenle para 0 oceano Atlantico Sui as publica~Oes sao bastante 
restritas. podendo-se citar os trabalhos de Goll e Bjorklund (1974), Lozano e Hays (1976), Morley (1977), Boltovskoy (1980a, b), Bohovskoy e Riedel (1980), Coco ( 1982) e Kotzian e Eilert (no prelo), envolvendo material coletado lanto no plane. Ion como nos sedimentos, em varias faixas de latitude. 
A maior parte do material investigado ate 0 presente foi obtida em amoSlfas de sedimentos e utilizada em estudos bioestraligraficos para os quais os radiohirios 
sJro excelentes por apreselltarem ampla distribui~:ro geografica. geol6gica e grupos que evolufram rapidamente ao longo do tempo, tomando·os extremamenle impor· tanles para 0 estabelecimento de zona~Oes. 
Os radiol:!rios, juntamente com OUlros organismos microplanctonicos silico-
sos, tais como as diatom<1ceas e os silicoflagelados, descmpenham um importante papel no que se refere a manuten~;fo do teor de sflica contida nos oceanos, atraves da adi~:To desta substancia aos seus esqueletos e a posterior dissolu~:ro dos mesmos (Boltovskoy, 1980a). A composi~ao quimica silicosa das carapa~as represenla urn falor relevante para 0 estudo de areas sedimcnlares oceanicas profundas, onde os f6sseis calcarios na'o estao preservados. 
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Por outro lado, a uti1iza~!I"o das formas vivas como indicadores hidrologicos 
para regiDes climaticas ocean icas especfficas, esta sendo enfatizada na atuaJidade 
(Boltovskoy, op. ciL). 
Este trabalho integra urn projeto mais amplo que visa a analise da microfauna 
de Polycystina presente ao longo de toda a extensao das perfura~aes efetuadas no 
lalude do Rio Grande do Sui (Fig. I). Nesta etapa inicial foram examinados apenas 
os niveis superiores dos teslemunhos e a seley!o do grupo aqui estudado foi efetua-
da considerando-se a sua ocorrcncia rest rita, prefcrcllcia por :iguas frias e a possibi-
lidade de identifica~ro , ao menos a n[vel gene rico, atraves dos instrumentos opti-
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lOCALlZA(AO DA AREA AMOSTRADA, MATERIAL E METODOS 
Os sedimentos examinados sao provenientes de dezenove testemunhos de son-
dagem, coletados no talude e sape da margem continental do Rio Grande do Sui e 
areas adjacentes, ao sui. A amostragcm foi cfetuada durante a operayao oceanogra-
fica GEOMAR VII. realizada entre os mcses de maryo e maio de 1976, abrangendo 
uma area limitada pelas coordenadas 310 - 350 S e 450 - 540 W (Fig. I). 
as testemunhos foram retirados atr3Ves de urn cxtrator a pistao do tipo Dris-
coll , instalado a bordo do navio oceanografico Almirantc Camara, tendo sido 0 ma-
terial cedido pelo Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceanica·CECO - da 
Universidade Federal do Rio Grande do SuI. 
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Os sedimentos, na sua maior parte, estl'o constitufdos por lama plastica ho-
mogenea, sem evidencias de mistura. Cada amOSlra representa um volume apro-
ximado de 4cm3 de material, relirados a intervalos regulares de O,IOm. 
a processo de prepara~ao das amuSlras desenvolveu-se de acordo com 0 pro-
cedimento habitual para 0 estudo de outros grupos de microf6sseis, nao sendo 0 
rnais adequado para 0 exame de radioliirios. Portanto, todas as observa~Oes de 
carlitcr quantitativo apresentadas, slo eSlirnativas. 
o sedimento foi lavado com agua corrente em peneira nl? 230, com abertura 
de malha de O,06201m. A secagem da fra~;ro retida foi efetuada em estufa, sob uma 
temperatura de 7OOC. Seguiu-se a sua observa~ao em lupa binocular e posterior 
separa~;ro dos exemplares com pinee!. 
Foram cxaminados apenas os sedimentos dos niveis superiores, desde 0 to-
po dos testemunhos, ate 0 limite de profundidade estabelecido a O,SOm, tot ali-
zando setenta e duas amostras. 
Anilise mais detalhada das estruturas diagnosticas espeefficas e posterior 
regislro fotogriifieo foram efetuados em microse6pio 6ptico e no aparelho elelrO-
nieo de varredura. 
As especies ilustradas estao depositadas no Museu do Departamento de 
Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geocieneias da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sui (MP-R-18 a MP-R-26). 
CARACTERlSTICAS GERAIS DA AREA 
Geomorfologicamcnte, a regiao mencionada (Fig. J) correspondc ao Cone do 
Rio Grande , cuja estrutura e modelo deposicional foram detalhadamente dcscritos 
por Alves (1977) e Martins (1983), respcctivamente. 
Esta area sedimentar esta situada sob 0 oceano Atlantico Sudoeste, que se 
caracteriza por apresentar uma complex a dinamica de iiguas. Segundo Boltovskoy 
(1981), os movimentos das aguas, neste setor oceanico, ocorrem alraves de cor-
rentes superficiais, subsuperficiais e de profundidade, a!em dos deslocamentos ver-
ticais, observados principalmente nas zonas de convergencias, divergencias e ressur-
gencias. A regiao e influenciada pelos movimentos superficiais de aguas subantar-
ticas da Corrente das Malvinas, cujo dcslocamenlO segue a dire~;ro norte-noroeste, 
ao longo do limite medio e CXlemo da plataforma continental. A Corrente do 
Brasil, com ;jguas subtropicais provenientes da rcgi1i"o equatorial. desloca-sc para 0 
sui , em superficie, paralelamente it costa brasileira, ate chocar-se com as ;jguas 
subantarticas da Corrente das Malvinas, formando uma ampla zona de mesela 
superficial, a Convergencia Subtropical , onde e encontrada uma fauna mista cujos 
organismos apresentam preferencias lermais distintas. As correntes de fundo antar-
ticas,juntamente com as aguas subantarticas provenientes de latitudesaltas, tambem 
exercem grande innuencia nas caracteristicas hidrol6gicas dcsta regi<fo do oceano 
Atlantico. De acordo com Boltovskoy (1980a) 560 rcalmcnte estas duas m3ssas de 
agua que possibilitam 0 deslocamento das carapa~as dos radiolarios criofilos que 
podem, inclusive , alingir a regiao equatorial, como no caso de TriceraspJris 1111-
farcticll (Goll e Bjorklund, 1974 e Boltovskoy , op. cit.). 
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TAXIONOMIA 
Nesle estudo foi adotada, basicamenle, a classifica930 proposta por Riedel 
(1967. 1971). A lisla de sinonimia menciona apenas 0 trabalho original e aqueles 
que apresenlam allera~oes. 
Subclasse RADIOLARIA Muller. 1858 
Ordem POLVCVSTINA Ehrenberg, 1838 emend. Riedel, 1967 
5ubordem 5PUMELLARIA Ehrenberg, 1875 
Familia LlTHELIIDAE Haeckei, 1862 
Genero Li/lldiu! !-heckel, 1861 
Li/h efiu! lIuu/ifoidc! poporsky , 1908 
Est. I , fig. I 
U/hetilu IIIw/iloide! Popofsky , 1908. p. 230.pl. 27, fig. 2-4. 
U/he/iu! (?) II(III/iloide! Popofsky. Pelrushcvskaya . 1967, p. 53, fig. 27; 28·1; 29·1. 
Esquelelo de contorno subesferico, conslituCdo por uma pequena concha 
medular, aproximadamente esferica, em lorno da quat desenvolve·sc uma espiral 
involuta com cinco voltas. Numerosas barras radiais se param as espiras em camaras 
e projetam·sc para a superficie externa do esqueleto, sob a rorma de espinhos 
com diferentes espessuras e comprimenlos, a maior parle dos quais encontram·sc 
quebrados. 
Observa~Oes: 0 exemplar descrito apresenla as carac terlst icas mencionadas 
originalmente para a espc!cie (Popofsky, 1908). exceto quanta ao numero de voltas 
da espiral. De acordo com Pelrushevskaya (1967), individuos aduhos podem apre-
sentar cinco espi ras (como no presente casal e ate meslIlo scis espiras em lorno da 
clpsula central. 
Material : esta esp~cie e extremamenle rara no material examinado tendo sioo 
encontrado apenas urn exemplar no nivel O,OOm do T 16 (Fig. 2). 
Ocorrencia:plancton - ao suI de 350 5 no Atlantico (Bol!ovskoy, 1980a 
e Boltovskoy e Riedel. 1980), ao sui de 550 5 no Indico (Popofsky, 1908 e Pe· 
trushevskaya, 1967), 
sedimentos _ ao sui de 350 5 no Atlantico (Bo]tovskoy, 1 980a e 
Coco, 1982), ao sui de 450 5 no (ndico (Riedel, 1958; Petrushevskaya, 1967 e 
1975; Chen, 1975), ao suI de 5()O 5 no Pacifico (Molina·Cruz, 1978). 0 exemplar 
identificado neste estudo foi encontrado no T 16 (33047'5; 470 11 'W). 
Distribui~ao geol6gica: Plioceno-Recente (Chen, 1975; Keany ,1979 e Coco, 
1982). 
5ubordem NAS5ELLARIA Ehrenberg, 1875 
Famflia PLAGONIIDAE Haeckel, 188 1 emend. Riedel, 1967 
Genero An/arctiU!I Petrushevskaya, 1967 
11 n/arc /iua den/iell /lIla (Ehrenberg, 1844) 
Est. I , fig. 2·3 
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!.il ho/ullrp rll'lIl ieululu Ehrenberg, 1844, p. 203. 
Afllllrt/iua denilcu/llia (Ehrenberg). Petrushevskaya, 1967, p. 87, fig. 49:J·IV. 
A concha apresenta urn contorno aproximadamcnte conico. com limite ce· 
falo-t6rax pouco diferenciado. 0 t6rax , mais amplo. c fechado na sua por~:Jo 
mais distal por uma placa perfurada, podendo ser observados numerosos espinhos 
curtos na margem. As paredes sa-o bastante espessas, com superffcie aspera, apresen· 
lando espinhos e poros, cujos diametros aultlentam em direyao a base, sem arranjo 
definido. 0 esqueleto interno e formado pelos espinhos A, V, D, Le e Ld (Fig. 
3a), conectados as paredes da carapaya. 
ObservayOes: soltlente foram classificados os especimens que apresenlam 
as estruturas diagnosticas especfficas dislintivas mais evidenles. Considerou·se como 
A. den/ieula/a os exemplares cujas caraClerLsticas coincidem corn a descrio;:iio de 
Petrushevskaya (1967). 
Material: exemplares representantes do genero A'llurcliua foram os mais 
abundantes no material examinado, tendo sido registrada a especie A. denliCIJ' 
lulu em treze amostras (Fig. 2). 
Ocorrencia: plancton - ao suI de 5005 (Ehrenberg, 1844 e Petrushevskaya, 
1971b) no indico; 
sedimentos - ao sui de 350 5 no Atlantico (Boltovskoy, 19803 e 
Coco, 1982) ao sui de 400 5 no (ndico (Riedel, 1958; Petrushevskaya , 1967: Chen. 
1975), ao sui de 550 5 no Pacffico (Keany e Kennell, 1975; Molina-Cruz, 1978; 
Keany , 1979). No presenle trabalho, esta espccie foi identificada no Tg (34030'5: 
46037'W), TLO (340 14'S;470 SS'W), T14 (33022'5: 4902S'W). T16 (33047'5;470 
II 'W); T 17 (3304S'5;46000'W) e T 18 (330 21 '5; 460 49'W). 
Distribuir;30 geol6gica: Plioceno-Pleistoceno (Chen, 1975); Pleistoceno-
Recente (Petrushevskaya, 1975); Plioceno·Recente (Keany, 1979 e Coco, 1982). 
A nlarcliSS(1 IIre/kOlJi Petrushevskaya, 1967 
Est. I, fig. 4·6 
A nltlrcl isso strelkolJi Petrushevskaya, 1967, p. 89, fig. 5: Ill- IV. 
o contomo externo do esqueleto e aproximadamente conico, apresentando 
uma leve mas nitida conslriyao entre 0 cefalo e 0 t6rax. As paredes sao delgadas; 
a partir do cMalo projetam·se espinhos prim:irios e espinhos secundarios mais Ion· 
gos, em geral quebradas. 
ObservayOes: esta espccie distingue-se de tI. denlicullda por apresentar cefalo 
e t6rax nitidamente diferenciados, aicm de paredes contparativarnente mais delga-
das (Petrushevskaya, 1967). Os espinhos prim;irios e secundarios dilicilmente sao 
Qbservados, pois a sua preservay:lo nos exemplares obtidos em sedimentos e muito 
rara. 
Material: exemplares representantes desla eSpCcie foram encontrados em onze 
amostras (Fig. 2). 
Ocorrencia: plancton - ao sui de SOOS no (ndico (Petrushevskaya, 1967); 
sedimentos - ao suI de 350 S no Athintico (Boltovskoy, 1980a 
e Coco, 1982), ao suI de 4505 no Indico (Riedel, 1958; Petrushevskaya, 1967; 
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Chen, 1975), ao sui de 5505 no Pacifico (Keany e Kennett , 1975; Petrushcvskaya, 1975; Molina·Cruz, 1978). Ncste estudo, (oram identificados excmplarcs desta 
especie no T6 (34046'5; 5 10 17'W), T9 (34030'5; 46037'W), TIO (34014'5; 470 SSW), TI4 (33022'5; 49025'W). TI6 (33 047'5; 47011'W) e TI8 (3302 1'5; 460 49'11'). 
Distribuiy30 gcol6gica: Mioceno- Recente (Petrushevskaya, 1975); Plioceno 5uperior·Recenle (Keany e Kennett , 1975); Plioceno· Rccente (Chen, 1975; Keany, 1979;Coco, 1982). 
Genero TriceraspJris Haeckel, 188 1 
TriceraspJris an/are/iell (Haecker. 1907) 
Est. I, fig. 7·8 
Phorm osPJris fII l /llreliea Haecker, 1907, p. 124, fig. 9. 
TriceraspJ ris anlnrc/ica Haecker, 1908, p. 445, pI. 84, fig. 586. 
Triceraspyris (?) antarc/ica (Haecker). Petrushevskaya. 1967, p. 65, fig. 37. 
A concha e bilateralmen te simc!trica e apresenta uma nftida constriyao sa· gilal. As paredes slro Jisas e perfu radas por vlirios poros de tamanhos variados, em geral grandes. 0 esqueleto in terno consla de urn anel sagilal, formado pela Bc e pelos espinhos Ld, Le, Id e Ic. Alguns desles elementos estendem·se alc!m da margem da concha, sob a forma de Ires prolongamenlos basais (Fig. 3b). ObservayOes: os exemplares encontrados pertencem, provavelmenle, a esla· giosjuvenis ou a formas adult as ainda n[o totalmc nte desenvolvidas. De acordo com Petrushcvskaya ( 1967), os individuos adultos aprescntam caracteristicas pr6prias, tais como: aumcnto em comprimcllto e diiimctro dos prolongamentos basais, ramifi· 
caylfo na pory[o distal dos mesmos e urn crescimento em torno de sua regiao proxi· 
mal, que sc une a parcde junto as cxtrcmidades da concha, formando uma rede p6s· 
cefalica. 
Material: espc!cimcns pertencentes a esta especie foram identificados em cinco 
amostras (Fig. 2). 
Ocorrencia: plancton - ao sui de 3505 no Atlantico (Boltovskoy, 1980a e Boltovskoy e Riedel, 1980), ao sui de 5505 no fndico (Haecker, 1907 e 1908 e Pe· trushevskaya, 1967); 
sedimentos - ocorre esparsamentc ao sui de 505 ate 2505, no Atlantico, torn:mdo·sc mais abundante ao sui de 45 05 (Goll e Bjorklund, 1974 e Boltovskoy, 1980a). ao suI de 5()O5 no (ndico (Riedel, 1958 e Chen, 1975), ao sui de 5505 no Pacifico (Petrushevskaya, 1975). Os cxemplares aqui mencionados pertencelll ao T9 (34030'5; 46037'W), T10 (340 14'5; 47055'W), T I4 (33022'5; 49025'W) e ao T 16 (33047'5; 470 II 'W). 
Distribuiyao gcoJ6gica: Mioceno- Recente (Petrushevskaya, 1975); Ne6geno (Chell, 1975; Keany, 1979; Coco, 1982). 
Familia CANNOBOTRYIDAE Haeckel,.188 1 emend. Riedel, 1967 
Genero Sacco$pyru Uaecker. 1907 
Saccospyris II n /arc /ica Haecker, 1907 
Est. I, fig. 9·1 I 
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Soccospyris ufl/arctica Haecker, 1907, p. 124, fig. 10a-b; Peuushevskaya,. 
1965, p. 96, fig. 10: Penushevskaya, 1967, p. 151, fig. 85:11. 
Esqueleto com a forma de urn cilindro irregular, dividido em dois segmentos. 
o segmento superior subdivide·se em tres lobos: antecefalo, cefalo e p6s-cefalo. 0 
lobo p6s-cefalico e menor em rela~ao aos demais e pode apresenlar a abertura ou 
o prolongamento de urn sifao. Na parede da concha, externamente, pode-se obser-
var a presen~a de cristas, espinhos, n6dulos e costelas. ~ mais lisa no segundo seg-
mento, 0 t6rax, com poros maiores cm dire~tro a base e em maior numero, em rela-
~:io ao cefalo. 0 esqucleto interno e formado, basicamente, pelos elementos ti-
picos da subordem Nassellaria, transformados em fun~ao da subdivisao dos 10-
bos (Fig. 3 c). 
Observa~Oes: os dois exemplares cncontrados neste material diferenciam-se 
entre si quanto ao tipo de parede toracica que apresentam. 0 esqueleto encontra-
do no n(vel 0,20m do T 16 (Est. I, fig. 9) tem a superficie da parede do torax ir-
regular, com pequcnas cristas e poras de formas e tamanhos variaveis. porem maio-
res do que os poros cefaiicos, especialmentc cm dire~i!o a base. 0 exemplar presen-
te 110 T 9, nfvel O,OOm (Est. I, fig. 10-11) apresenta a parede do segundo segmellto 
pcrfurada por alguns poros tambem irregulares. porem bastante cspa~ados entre si. 
conferindo a parede, especialmente junto a base do t6rax, 0 aspecto de uma placa 
perfurada. t: ornamentada por cristas aJollgadas longiludinalmeote (costelas) 
ou aoastomosadas, que desaparecem antes de aliogir a base. Provavelmcnte trata-sc 
de urn ornameoto incomum, pois nenhuma das formas figuradas na literalUra 
consult ada permite observar este tipo de estrutura. 
Material: esta eSpCcie tambem e muito rara neste material, tendo sido regis-
trados apenas dois exemplares (Fig. 2). 
Ocorrcncia:plancton - ao sui de 550 S no (ndico (Haecker, 1907 e 1908). 
sedimentos - ao sui de 400S no Atlantico(Boltovskoy. I 980a e 
Coco, 1982), ao sui de 500S no (ndico (Ricdel, 1958; Petrushevskaya, 1967 e 1975; 
Chen, 1975), ao sui de 550 S no Pacifico (Molina-Cruz, 1978). No material aqui 
cxaminado eSla especie foi registrada no T9 (340 30'5; 460 3TW) e 110 T'6 (330 
47'S; 470) I 'W). 
Distribuiy30 geol6gica: Micceno-Recente (Petrushevskaya, 1975); Ne6geno 
(Co<o, 1982). 
Saccospyri, conithOfaX Petrushevskaya. 1965 
Est. I, fig. 12 
Socco!pyris co"irhortJx Petrushevskaya. 1965, p. 98, text-fig. II, Petrushevskaya, 
1967, p. 152, fig. 85:1. 
A concha e pequena, apresentando 0 t6rax mais amplo em rela~ao ao cefalo. 
As parcdes stro poucos espessas e lisas, com reduzido numero de poras. Os elemen-
tos do esqueleto interno sao os meSmos de S. antarctica (Fig. 3), apresentando tam-
bem 0 cefalo subdividido em lobos. 0 extremo distal do torax e fechado por uma 
placa perfu rada com urn grande poro no centro, circundado por varios poros 
menores, em torno da margem. 
Observa~lles: especie semelhante a S. on/arclica, porem de menor tamanho, 
com 0 t6rax mais amplo e reduzido numero de poras. 0 unico excmplar encontra· 
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do aprescnta as caracteristicas morfol6gicas mais marcantes que, segundo Pe-trushevskaya (1965), distinguem as duas especies. Entretanto. nao pode ser conside-
rada como a forma tlpica, de acordo corn a autora (op. cit.), pois apresenta a base do t6rax plana (Est. I, fig. 12), 0 que mio Ihe confere 0 contorno externo elipsoidal 
caracteristico. Nigrini (1970) assinala a ocorrencia de forma semelhante em amos-tras de sedimentos de latitudes m~dias e altas, no Pacifico Norte. A referida autora 
menciona a informa<rao fomecida por Petrushevskaya (1968. em comunica~lfo escri-tal, sugerindo que os exemplares portadores de base plana truncada sejam incluf-dos em uma esp~cie dislinla de S. cOII;/horrlX. Petrushevskaya, em trabalhos pos· teriores (1971b e 1975), considera como BOlryocampe cOII;lhorax aquelas formas 
cuja base do t6rax e conica e como B. c.f. inflllla Bailey, as exemplarcs que apre-
scntam-na truncada. Em raztro da impossibilidade de compararmos crileriosamen-Ie 0 exemplar enconlrado neSle material com as especies descrilas e ilustradas por Petrushevskaya. em seus trabalhos mais recentes, e lambCm por nilo descartar-
mas totalmente a possibilidade de que se trate apenas de uma forma inlemlediaria, preferimos manter a classificarrao original para esta especie , no momento, poden-do-se vir a a1tera-la em estudos futuros. 
Material: apcnas urn representante desta especie foi idelllificado nos sedimen-tos aqui examinados (Fig. 2); T, (O,30m). 
Ocorrencia: plancton - nNo hA registrosj 
sedimentos - ao sui de 500S no Atlantico(Boltovskoy, 1 980a e Coco, 1982), ao sui de 370S no (ndico (johnson e Nigrini, 1980 e Petrushevskaya. 1967 e 1975). Neste material, 0 unico registro da especie foi no T, (340 30'S: 460 37'W). 
Distribui<rJio geo16gica; Plioceno-Recente (Coco, 1982). 
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CONSIDERA<;OES GERA IS SOBRE A DISTRIBUI<;AO DAS ESPtCIES 
Os regislros previos relativos Ii distribui~ao geografica mundial das especies 
cri6ftlas aqui estudadas moslram Gue, de uma forma geral , a ocorrencia das mes-
mas nos sedimentos do substrata oceanica alinge faixas de latitudes mais baixas, 
comparativamente a sua presen(;:a em amostras de material planclonico. 
o oceano Atlantico Sudoeste, por apresentar caracteristicas hidrolbgicas 
muito peculia res, e uma regite oceanica ande podem seT observadas diferem,:as 
marcantcs entre a fauna de radiolarios depositada nos sedimentos marinhos e os 
organismos encontrados nas aguas suprajaccntes (Boltovskoy, 1980b). Segundo 
o autor (op. cit.) fatores como flulua9Cles sazonais, baixo teor de Satura9[O em sili· 
COl nas aguas , dissolwr50 seletiva das carapa~as e conentes marinhas, entre outros, 
originam esta defasagem, que pode levar a interpreta~oes incarretas a respeito da 
densidade e dos limites de distribui~[o geogr:ifica das esp6des, na <irea, 
Os dados relativos a coletas de radiol:!rios no plancton do Atlantico Sudoeste 
sao Olinda multo restritos, porem os registros j:! existcn les permitiram observar que 
TriceraslJyris all/arclica, especie caracteristica de :!guas antarlicas e subantarticas, 
apresenta como limite setentrionai de ocorrencia, em coletas de material planclo-
nico, 0 paralelo 350 5 (Boltovskoy, 1980a). Nos sedimentos, porem, ja foi encon· 
trada em amostras resgatadas em latitudes muito baixas. em torno do paralelo 
1 ()oS (Goll e Bjorklund, 1974 e Boltovskoy, op. Ci L). 
As demais especies aqui estudadas: LillIe/ius nauliloir!es, !lnl/lrctis$a (lellti· 
cula/a, An/arc/iua slrelkoui, SaccOlpyris Im/arclica e Sacco~pyris conil horax 
apresentam distribui~ao mais rest rita nos sedimentos, em rela~iio a esp6de anterior· 
mente citada. Neste estudo, a identifica~ao das mesmas no material examinado per· 
mitiu ampliar os seus Jimites de ocorrencia. As tres primeiras especies, cujo limi-
te setentrional ate entIo reglstrado correspondia ao paraJeJo 350S (Boltovskoy, 
1980a), foram aqui identificadas em amostras nas seguintes latitudes: L IlfJllli-
loides _ 33047'S;;t. denliculata - 34030'S, 340 14'S, 33°22'5, 33047'S, 33021'S; 
A. Strekoiui - 34046'S, 34030'S, 340 14'S, 33022'S, 33047'S, 33°21 'So Para 
S. antarctica e S. con i/horax, 0 registro em sedimentos tambem torna-se mais am-
plo, em rela~;!o aos limites assinalados anteriormente por Boltovskoy (op. cic): 
4()OS e 500S, respectivamente, tendo em vista a idcntiflca~ao destas duas espe· 
cies em amostras correspondenlcs as seguinles latitudes: S. OIIWrclicu - 34030'S 
e 33047'S;S. conithorax - 33047'S. 
A presen~a deSlas especies caracterislicas de :!guas frias em scdimentos 
de latitudes medias e baixas, neste setor do oceano Atlantico, tem sido inlerpre· 
tada alraveS dos movimentos das aguas subantarticas que, na altura da zona de Con-
vergencia Subtropical submergem sob aguas mais quentes, movendo·se em profun· 
didade juntamenle com as aguas subanUrticas de fundo, destocando os organismos 
tipicamente cri6fr.tos de seu habitat natural. Ocasionatmente, ressurgencias quc 
ocorrem ao longo da costa brasileira podem fazer emergir estas aguas e sua fauna 
cri6f!la p)anclonica, mesmo nas latitudes muito baixas da zona equatorial (Bol-
tovskoy, op. dt.). 
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Atraves do exarne de setenta e duas amostras, provenientes de dezenove 
perfurar;Oes, registrou-se a preseny3 de urn gropo de radioldrios cri6filos em apenas 
dezesseis nfveis (Fig. 2), nao tendo sido encontrado nenhum exemplar em doze 
testemunhos. 
- ObservOll-se que a ocorrencia de especies antarticas e subanl<irlicas, no ma-
terial estudado, e pOlleD expressiva em relatyfo 11 fauna associada, consitufda prinei. 
palmente por represenlanles das fam(]jasA ctinommil/ae e Spor18oducidfH!. 
- As especies pertencentes ao genera AlllarctiU(I; A. deatieulala, iI. slrel· 
kovi e formas intermediarias, integram 0 grupo mais frequente e abundanlc , em-
bora presentes em apenas quinze amoSlras (Fig. 2). 
- As clemais especies sao ainda mais raras, scudo que L. aou.liloide, c S. coni· 
thorax foram regist radas em apenas uma amostra (Fig. 2). 
- Enlfe os seis taxa estudados, representantes tipicos de associa~Oes antaTli· 
cas e subarllarticas, T. ootorclic(l e a espccie que apresenta a ocorrencia mais selen· 
trional ja registrada em sedimen tos, neste setor do oceano Atlantico, ou seja, em 
torno do paralelo IDoS (Goll e Bjorklund, 1974 e Boltovskoy, 1980a), embora 
no plancton na'o tenha sido encontrada ao norte de 350S (Boltovskoy, op. CiL). 
As outras cinco esp~cies tiveram ampliados os seus rcgistros de ocorrencia nos sedi· 
mentos do Atlantico Sudoeste (Fig. 2). 
- Dados relativos a coletas de material planctonico vivo, no Athintico Sudoes· 
te, $50 ainda muito limitados para que se possa estabelecer compara~oes com a 
fauna depositada nos sedimentos. 
- Com base nas investiga~ijes realizadas ate 0 presente , verificou-se que as 
especies, encontradas nos sedimentos, apresentam urn limite de ocorrencia seten-
trional mais amplo em rela~ao ao material coletado na massa de agua. 
- Considcrando-se apenas este reduzido numcro de informa~Oes, pode·se in-
ferir que a ocorrencia de tais especies, na area mencionada , n:l'o renete a sua ver-
dadeira distribuilj:l'o geografica. 
- A ocorrencia de especies cri6fi1as em sedimentos de latitudes medias e bai-
xas pode ser interpretada como 0 resultado da comp1exa dinamica das aguas, nes-
ta regi:ro do Athintico. De acordo com Boltovskoy (1980a), correntes de aguas 
subsuperficiais subantarticas e aguas antarticas profundas sao capazes de deslo-
car os organismos de seu habitat natural, antes que venham a se depositar. 
- Desta forma, eSludos relativos aos padrCles de d islribui~50 de Polycystina 
na i'irea, com base apenas em associa~Oes de fundo, 550 insuficientes para que se 
possa conhecer 0 comportamcnto real das biocenoses pelagicas, no Athint ico Su-
doeste. 
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ESTAMPA I 
l.ithe/iulliautiloides Popofsky , 1980 
Fig.! -N? MP·R·18 T 16• -0,00m 
AntarclisS(.l den/icuwta (Ehrenberg, !844) 
Fig.2 -N~ MP-R-19 T 9 -O,JOm 
Fig. J - N?MP-R-20 T 10 - O,OOm 
An/arc/iSM Strelkovi Petrushevskaya , 1967 
Fig. 4 - N'?MP-R-21 T 9 - o ,OOm 
Fig. 5 e 6 - N~ Mp·R-22 T 9 - O,oom 
Tricerapyru antarctica 
Fig. 7 e 8 - N~ MP-R·23 
Saccaspyris antarctica 
Fig. 9 - N<? Mp·R-24 
(Haecker, 1907) 
T lo - O,OOm 
Fig. 10 ell - N'?MP-R-25 
Haecker, 1907 
TI6 - O,2Om 
T 9 -O,OOm 
Saccospyru conilhorax Petrushevskaya, 1965 
Fig. 12 - N~ MP-R-26 T 9 - 0,3Om 
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